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The purpose of this study is to consider the new education system suggested by Japanese Government. The 
system is called Society 5.0. In modern society, development of technology has changed the life of man and 
education. In chapter 1, Kawasumi describes what should lecture on “Science and Technology in 
Modern Society” for students to learn practical ways of science. In Chapter 2, Saito tries to consider 
the effect to Society 5.0 by the infection expansion of Covid-19.  
 
第 1 章 Society5.0 に生きる学生の科学教育 










































「(1)物体の運動とエネルギー (ｱ) 運動の表し方 ㋒直線
運動の加速度」があるので，ここを比べてみる。 
①現行高等学校学習指導要領解説理科編(平成 21 年 7 月)
物体が直線上を運動する場合の加速度を理解すること。 
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その 2』6) を参照されたい。 
 
 


















































「Society 5.0」における教育とは (6) ～これからの社会における教育のあり方を考える～














































































































































































「Society 5.0」における教育とは (6) ～これからの社会における教育のあり方を考える～
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